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1 En mai 2017, une visite de la sous-direction de l’archéologie, SDA (B. Kaplan), du Conseil
national de la recherche archéologique, CNRA (A. Lehoërff) et du Centre national de
Préhistoire  - CNP  (G. Pinçon)  a  été  conduite  par  le  responsable  d’opération  et  les
principaux  leaders  des  disciplines  Anthropologie,  Géologie,  Art  pariétal  et  TrAcs
signataires de cette notice.
2 Le monitoring climatique (N. Peyraube et al. 2017) et des observations de microbiologie
(Y. Moenne-Lecoze, T. Taubier, M. Bigai) ont eu lieu courant mai 2017 sous la conduite
de  P. Buraud  et/ou  N. Fourment  (SRA).  Durant  l’été  et  l’automne,  c’est  le  suivi
conservatoire  de  l’humérus  du  locus 3  – déposé  à  l’entrée  de  la cavité –  qui  s’est
poursuivi  par  O. Ferullo,  P. Buraud  (SRA)  et  M. Drieux-Daguerre  (Materia  viva,
Toulouse).
3 Début décembre, les opérations de terrain prévues quelques semaines ou mois plus tard
ont été stoppées net par la disparition aussi brutale qu’inattendue de l’inventeur du
site : Marc Delluc, survenue le 3 décembre 2017. N. Fourment en a rendu compte dans le
précédent numéro de ce Bilan scientifique. Outre les liens amicaux que nous avions pu
nouer avec lui, Marc était un pilier central et inamovible des opérations de terrain,
apportant quotidiennement son concours à nos travaux dans la grotte, nous guidant là
où personne sinon lui n’avait jamais été, indiquant à l’équipe TrAc ou Art pariétal les
plus  modestes  marques  des  passages  humains  ou  animaux  qu’il  connaissait  mieux
qu’aucun d’entre nous.
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4 Après un moment d’hésitation quant à un report pur et simple de la mission de terrain,
nous nous sommes concertés et avons décidé de nous y retrouver, tout en réajustant ce
que nous avions programmé pour janvier. Quelques journées de terrain ont donc été
menées par plusieurs d’entre nous, justement pour y maintenir une présence et ainsi
lui rendre hommage là où il a tant œuvré. D’autres ont préféré ralentir ou différer leur
présence  sous  terre  pour  avancer  le  recolement  ou  la  saisie  de  bases  de  données,
finaliser ou avancer des publications.
5 Côté  équipement,  nous  avons  procédé  au  double  balisage  du  cheminement  (fiches
métalliques, cordelette nylon) de segments de galerie côté Amont jusqu’alors très peu
visités et non étudiés : des Figures féminines au panneau de l’Oie (F. Maksud, J. Jaubert)
incluant le  secteur sensible  des Signes au sol  (F. Maksud,  N. Fourment).  Nous avons
également procédé à la pose systématique d’étiquettes normalisées et au recolement de
tous les points de prélèvements pour l’ensemble de la galerie (J. Jaubert, P. Buraud). La
topographie de précision (H. Camus, X. Muth), du moins sa phase terrain, a été reprise
entre les panneaux du Cavicorne et de l’Oie, soit les méandres 7 à 10 côté Amont. Après
presque  deux  ans  d’absence,  l’archivage  filmique  (P. Magontier,  A. Martin)  a  pu
également reprendre cette année.
6 Une  courte  mission  Anthropologie  sous  la  responsabilité  de  S. Villotte  avait  pour
objectif  de  nouvelles  observations  au  locus 3  (S. Kacki),  le  prélèvement  de  matière
blanche  (E. Schotsmans),  mais  aussi  une  discussion  pluridisciplinaire  au  « locus 4 »
(bauges au pied du Grand Panneau avec de la matière blanche) et son statut. Ce que
nous nommons « matière blanche »  à  Cussac correspond à  une destruction avancée
d’ossements animaux ou humains présents aux locus 1 et 3, mais aussi au locus 4, leur
analyse  (Raman,  FTIR)  devant  confirmer  ou  non  leur  appartenance  à  des  vestiges
humains ou animaux. P. Guyomarc’h a présenté un poster et publié la reconstitution
virtuelle  de  l’individu  du  locus 2  (Guyomarc’h,  Feruglio  et al. 2017 ;  Guyomarc’h,
Samsel et al. 2017).
7 Pour ce qui est des géosciences, nous avons procédé à plusieurs échantillonnages ou
carottages  de  spéléothèmes  (É. Régnier,  D. Genty)  dans  le  but  de  préciser  l’âge  des
différentes  générations  de  formation  des  stalagmites :  dans  le  secteur  du  tunnel
d’accès, à la base du sondage S1 implanté au pied de l’éboulis d’entrée, et plus loin, en
Branche aval, de part et d’autre du locus 3.
8 Outre  les  nombreuses  datations  14C  et  surtout  U-Th  obtenues  jusqu’à  présent,  un
mémoire de master 2 (université de Bordeaux) encadré par C. Ferrier et S. Konik (Dugas
2017) contribuera à la préparation d’une publication collective (Genty, Dugas, Ferrier
et al.) sur la séquence, les modalités de fermeture et de comblement du secteur d’Entrée
de Cussac. Un profil en long a pu être levé. Des observations d’ordre taphonomique
dans le secteur des différents locus à vestiges humains (C. Ferrier, S. Konik) ont par
ailleurs été menées. Dans le même temps, S. Konik a pu avancer sur la mise en place du
SIG, notamment pour les données issues de la géoarchéologie.
9 Pour  les  raisons  évoquées  supra,  l’équipe  Art  (V. Feruglio  et coll.)  ne  souhaitait  pas
revenir immédiatement sur le terrain. Nous avons limité cette mission à l’inventaire
des deux ensembles de gravures au sol de la Branche Amont (10S1, 10S2), notamment
dans des portions de galerie (méandres non aménagés jusqu’alors) qui n’avaient jamais
été visitées par les spécialistes d’art pariétal. Leur originalité, voire leur unicité, nous a
conduit  a  procéder  immédiatement  à  leur  fichage,  leur  description  et  leur  relevé
photogrammétrique (P. Mora). L’inventaire a été poursuivi jusqu’au panneau de l’Oie
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(10D3)  incluant  le  Mammouth  rond  (10D2 :  fig. 1)  et  la  découverte  d’un  mouchage
spectaculaire  (10G1)  portant  à 642  le  nombre  d’entités  graphiques  inventoriées  et
fichées à Cussac fin janvier 2018.
 
Fig. 1 – Panneau du Mammouth en rondeurs et croquis de lecture
Cliché : V. Feruglio, C. Bourdier (PCR Cussac/MC).
10 Toujours en raison du décès de M. Delluc, l’équipe TrAcs (N. Fourment et coll.) a dû
revoir à la baisse son programme, limitant cette mission à un court inventaire de la
branche Aval :  au panneau de la  Découverte,  dans le  méandre 5Av-RG (sous le  Pont
d’argile) et au niveau du Grand panneau. Pour ce dernier, une séquence comportant des
traces de glissades humaines, d’objets, d’empreintes de mains a été décrite et relevée en
photogrammétrie  (P. Mora).  Outre  la  matière  blanche  (animale)  déjà  évoquée,  un
fragment  de  calcanéum de renne apparu fortuitement  sur  le  cheminement  (dét.  J.-
B. Mallye), a été en partie dégagé et prélevé dans la Salle des Animaux affrontés. Un
nouvel  âge 14C,  transmis par H. Valladas,  provient  d’un prélèvement de charbon du
mouchage de torche situé face au Triptyque. Il correspond parfaitement à la tranche
d’âge Gravettien moyen de Cussac : 31 274-29 521 cal. BP (GifA 17258/SacA49357).
11 Nous avons achevé cette mission par la préparation de la demande 2018 et un retour à
une autorisation triennale que nous souhaitons à nouveau revoir programmer pour
Cussac  en 2018-19-20.  Les  trois  communications  présentées  en 2014  au  congrès  de
l’UISPP de Burgos ont été publiées dans un numéro spécial de Quaternary international :
Ferrier et al. 2017 ; Jaubert et al. 2017 ; Ledoux et al. 2017.
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